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ACCIDENTE DE TRABAJO: es accidente de trabajo todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 
una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 
muerte. 
ACTIVIDAD NO RUTINARIA: actividad que no forma parte de la operación normal 
de la organización o actividad que la organización ha determinado como no 
rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. 
ACTIVIDAD RUTINARIA: actividad que forma parte de la operación normal de la 
organización, se ha planificado y es estandarizable. 
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: entidades que tienen como 
objetivo prevenir, proteger y atender a los trabajadores contra accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales que puedan ocurrir en el trabajo que 
desarrollan. 
ALTA DIRECCIÓN: persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 
empresa. 
AMENAZA: peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 
severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la 
salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los 
medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 
AUTORREPORTE DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD: proceso 
mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o 
contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su 
lugar de trabajo. 
CENTRO DE TRABAJO: se entiende por centro de trabajo a toda edificación o 
área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa 
determinada. 
CICLO PHVA: procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 
continuo a través de los siguientes pasos, planificar, hacer, verificar y actuar. 
COMEDOR COMUNITARIO: es un programa social impulsado en la  ciudad de 
Bogotá  por la asociación Pan de Vida CER que busca garantizar el derecho de 
las y los capitalinos a una alimentación nutritiva y accesible. 
CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: aquellos elementos, 
agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos 
para la seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en 
esta definición, entre otros: a) Las características generales de los locales, 
instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y 
demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y 
biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 
intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para 
la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la 
generación de riesgos para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento 
de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. 
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CONTROLES: revisión que realiza el médico después de la atención inicial de 
urgencias para la verificación del estado de salud del afiliado, con el fin de 
continuar o hacer mejoras a los procesos de tratamiento y rehabilitación. 
EFECTIVIDAD: logro de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. 
EFICACIA: es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción. 
EFICIENCIA: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
EMERGENCIA: es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del 
mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una 
reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y 
primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su 
magnitud. 
EVALUACIÓN DEL RIESGO: proceso para determinar el nivel de riesgo asociado 
al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de 
las consecuencias de esa concreción. 
FACTOR DE RIESGO LOCATIVO: todo lo que tiene que ver con señalización, 
estructuras, pisos y techos. 
FACTOR DE RIESGO: se entiende bajo esta denominación, la existencia de 
elementos, fenómenos, condiciones, circunstancias y acciones humanas, que 
encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños y cuya 
probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento 
agresivo. 
IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: proceso para establecer si existe un peligro y 
definir las características de este. 
INDICADORES DE ESTRUCTURA: medidas verificables de la disponibilidad y 
acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para 
atender las demandas y necesidades en seguridad y salud en el trabajo. 
INDICADORES DE PROCESO: medidas verificables del grado de desarrollo e 
implementación del SG-SST. 
INDICADORES DE RESULTADO: medidas verificables de los cambios 
alcanzados en el periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la 
aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión. 
MATRIZ LEGAL: es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la 
empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad 
productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar 
el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), el cual 
deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones 
aplicables. 
MEJORA CONTINUA: proceso recurrente de optimización del sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este 
campo, de forma coherente con la política de seguridad y salud en el trabajo (SST) 
de la organización.  
PELIGRO: fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: es el compromiso de la 
alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, 
expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la 
organización. 
REQUISITO NORMATIVO: requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto 
por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización. 
RIESGO: combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o 
eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. 
VALORACIÓN DEL RIESGO: consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no 
del riesgo estimado. 
VOLUNTARIADO: es el conjunto de acciones de interés general desarrolladas por 
personas naturales o jurídicas, quienes ejercen su acción de servicio a la 
















ARL: administradora de riesgos laboral 
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“Pan De Vida CER es una entidad sin ánimo de lucro, dedicada a impulsar el 
desarrollo humano y espiritual de familias que viven en extrema pobreza, mediante 
la creación, acompañamiento y financiación de comedores parroquiales para 
niños, niñas, adultos mayores, madres gestantes y lactantes en riesgo de 
desnutrición, en cuyos programas esté comprometida activamente la comunidad y 
la parroquia”1.  
 
La propuesta de práctica social tiene como finalidad la planeación del sistema de 
gestión en seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta del decreto 1072 de 
2015, que permite el desarrollo de la estructura de la primera etapa del ciclo 
Deming. 
 
La metodología se desarrolla en la Fundación Pan de Vida CER mediante el ciclo 
de Deming conocido como PHVA, este modelo está dividido en cuatro fases como 
Planear, Hacer, Actuar y Verificar, pero solamente se desarrolla la fase de planear 
que contiene la política, organización, planificación e indicadores. 
 
Los resultados obtenidos en la práctica social realizados en la Fundación Pan de 
Vida CER permite la identificación de los requisitos del decreto, brindando 
orientación en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, teniendo 
en cuenta la planificación y la gestión del riesgo, la estructura organizacional y la 
medición del sistema a través de indicadores de gestión. 
 
Es importante resaltar en la propuesta que la fase de planeación del sistema es la 
fundamentación para dar inicio a las etapas de hacer, verificar y actuar. 
 
Palabras claves: Seguridad y salud en trabajo, gestión del riesgo, ciclo Deming e 









                                            
1 PAN DE VIDA CER. Misión de Pan De Vida CER [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 11 octubre, 2017]. 






La Seguridad y Salud en el Trabajo -SST es la disciplina que trata de la 
prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de 
trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. “Tiene por 
objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud 
en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, 
mental y social de los trabajadores”2. Hoy en día es una de las herramientas más 
importantes de las organizaciones en temas de gestión para el mejoramiento de la 
calidad de vida de los trabajadores. 
 
En Colombia se comenzó formalmente la implementación de los temas 
concernientes a la seguridad y salud en el trabajo SST, desde que se creó la Ley 9 
de 1979, su aproximación más relevante con la protección del trabajador lo 
expresa en el artículo 81 que señala “La salud de los trabajadores es una 
condición indispensable para el desarrollo socio-económico del país: su 
preservación son actividades de interés social y sanitario en las que participan el 
Gobierno y los particulares”3. A partir de este momento en Colombia se realizan 
grandes cambios normativos y de procedimientos en los que empresas y 
trabajadores realizan acciones conjuntas con el objetivo de mejorar seguridad en 
los procesos y de esta manera mejorar la calidad de vida de los trabajadores. 
 
A través de la Ley 100 de 1993 y del Decreto Ley 1295 de 1994 se creó el Sistema 
General de Riesgos Profesionales, el cual estableció un modelo de aseguramiento 
privado de los riesgos ocupacionales y cuyo principal objetivo fue la creación y 
promoción de una cultura de prevención en accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. “Antes de entrar en vigencia dicha ley, se disponía de un sistema 
enfocado hacia la reparación de daños más que en la prevención, de forma que se 
hacía énfasis en los modelos de atención médica (es decir, diagnóstico y 
tratamiento), pensiones por incapacidad, e indemnizaciones, entre otras. Estas 
funciones eran prestadas por el Instituto Seguro Social (ISS), una entidad estatal, 
único organismo autorizado para estos servicios”4. 
 
                                            
2 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Guía técnica de Implementación del SG-SST para MIPYMES [en 
línea]. Bogotá: El Ministerio [citado 12 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL: http://www.mintrabajo.gov. 
co/documents/20147/51963/Guia+tecnica+de+implementacion+del+SG+SST+para+Mipymes.pdf> 
3 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 9. (24 enero, 1979). Por la cual se dictaba el Código 
Sanitario Nacional. Bogotá, 1979. no. 35193 p. 11 
4 LIZARAZOA, César G.; FAJARDOA, Javier M., BERRIOA, Shyrley y QUINTANA, Leonardo.  Breve Historia 
de la Salud Ocupacional en Colombia [en línea]. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana [citado 12 agosto, 
2017]. Disponible en Internet: <URL: http://www.oiss.org/estrategia/IMG/pdf/Breve_historia_sobre_la_salud_ 
ocupacional_en_Colombia1.pdf> 
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El Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) y con responsabilidades 
compartidas con las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) son las 
encargadas: del recaudo de las cotizaciones que hacen los empresas por sus 
trabajadores, la asesoría para la ejecución de los programas de prevención que 
las empresas pudiesen requerir, la atención médica y de rehabilitación para 
trabajadores que se accidente o enferme a consecuencia a razones propias de 
sus labores y por ende el pago de las prestaciones económicas que den lugar 
como incapacidades, pensiones de invalidez y de sobrevientas que se generen 
por consecuencia de los accidentes o enfermedades laborales.   
 
En el año 2012, en Colombia es necesario actualizar dicha normatividad, la cual 
se realizó con la Ley 1562 de 2012 por medio de la cual se modifica el sistema de 
riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 
En esta ley es creado el programa de salud ocupacional que en adelante será 
conocido como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST. Su debida reglamentación se da dos años después en el Decreto 1443 de 
2014 brindando lineamientos para la implementación del SG-SST para todo tipo 
de organizaciones. 
 
El Gobierno Nacional unifica todas las normas laborales en el Decreto 1072 del 
2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamento del Sector Trabajo, y 
donde el Decreto 1443 de 2014 quedo en el Libro 2, régimen reglamento del 
sector trabajo en la parte 2, reglamentación título 4, Riesgos laborales, donde se 
dictan los objetivos del Ministerio de Trabajo.  
 
Se debe tener en cuenta que lo señalado anteriormente no son los únicos 
antecedentes, es importante resaltar que alrededor de esta se ha venido 
realizando un gran desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo, en 
aras de fortalecer la Fundación Pan de Vida CER con el planteamiento del diseño, 
y dar el debido cumplimiento de las normas anteriormente descritas. Las 
estadísticas de crecimiento del sistema de riesgos en Colombia (véase el Cuadro 
1). 
 
Cuadro 1. Estadísticas de Crecimiento de Accidentes de Trabajo 
 
Fuente. CONCEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD. La seguridad y salud en el 
trabajo en cifras [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 12 agosto, 2017]. 
Disponible en Internet:  <URL: http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option= 
com_content& view=article&id=573:sst&catid=320&Itemid=856> 
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“Las cifras de los últimos años en Colombia, muestran un promedio de 6´499.000 
afiliados anuales al sistema, en comparación con el año 2014 con 9´011.000. De 
igual manera, la accidentalidad laboral ha aumentado, pasando de 410.000 en el 
2009 a 687.000 en el año 2014. Para el año 2009 se calificaron un total de 6 mil 
enfermedades laborales, mientras que para el año 2014 se calificaron 9.700 
casos”5.  
 
“Frente a este tema se ha discutido durante los últimos años y se prevé la 
posibilidad de un dramático aumento teniendo en cuenta que muchas de estas 
enfermedades se reportaban como enfermedad común. La nueva normatividad 
llama a la responsabilidad del empresario de comenzar a detectar y a reportar 
inmediatamente a su administradora de riesgos laborales o a la EPS a la cual el 
trabajador está afiliado para que se haga el diagnóstico y se defina su 
tratamiento”6. 
 
Situación de enfermedades trasmitidas por alimentos según el grupo en Colombia 
en el año 20104 (véase la Figura 1). Por lo tanto, la Fundación Pan de Vida CER 
tiene como objetivo la prevención, promoción y protección de los niños con el fin 
minimizar los índices de accidentalidad en los comedores comunitarios en los que 
esta tiene presencia.  
  
Figura 1. Situación de Casos de Enfermedades Trasmitidas por Alimentos  
 
Fuente. MURIEL, Melina. Estimación de la incidencia de las enfermedades 
trasmitidas por alimentos (ETA) en Colombia en la década 1996 – 2006. Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias. Modalidad Trabajo de 
grado, 2008. p. 79. 
 
 
                                            
5CONCEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD. La seguridad y salud en el trabajo en cifras [en línea]. Bogotá: 
La Empresa [citado 12 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL: http://ccs.org.co/salaprensa/index.php? 
option=com_content&view=article&id=573:sst&catid=320&Itemid=856> 
6 CONCEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD. La seguridad y salud en el trabajo en cifras [en línea]. Bogotá: 
La Empresa [citado 12 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL: http://ccs.org.co/salaprensa/index.php? 
option=com_content&view=article&id=573:sst&catid=320&Itemid=856> 
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En la Figura 1 se muestra que los porcentajes más representativos se encuentran 
en los grupos de 1 a 4 años con un 9,10% de 5 a 14 años con un 32,80% y de 45 
a más de 65 con un porcentaje total de 11,50% donde se presenta enfermedades 
trasmitidas por alimentos, que se encuentran en la población objeto de la 
fundación. 
 
La Fundación Pan de Vida CER tiene beneficiarios directos o usuarios de los 
comedores los cuales están conformados por 5 grupos poblacionales (véase el 
Cuadro 2) 
 
Cuadro 1. Grupo Poblacionales Atendidos 
POBLACIONAL RANGO DE EDAD 
Escolar Niños y niñas entre los 2 y 17 años 
Adulto Mayor Personas mayores de 50 años o en condición especial 
Madres Gestantes y 
Lactantes  
Mujeres en embarazo y desde el nacimiento del hijo 
hasta los 6 meses 
Equipo de voluntarias Hombres y Mujeres pertenecientes a la comunidad 
Fuente. Los Autores 
 
El mayor porcentaje lo constituyen los niños en edad escolar cuya necesidad 
nutricional a la hora del almuerzo no está cubierta por el colegio y donde la 
posibilidad de una alimentación balanceada en el hogar es muy escasa. Los 
porcentajes correspondientes a cada grupo de beneficiarios (véase la Figura 2). 
 
Figura 2. Población Objeto 
 
Fuente. Los Autores 
 
El número de beneficiarios es de alrededor de 800 personas a diario, los cuales 
son atendidos en los 5 comedores que la Fundación tiene que se encuentran en el 
nivel urbano y rural: Comedor Altos De La Florida, Soacha, Comedor Chimbe, 
Vereda Albán, Comedor Albán, Cundinamarca, Comedor La Gloria, San Cristóbal 




1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del problema.  Pan de Vida CER es la fundación objeto para   
el análisis del estudio. Durante las visitas realizadas se observa que las oficinas 
están organizadas y distribuidas dentro de una casa de dos pisos donde laboran 
tres personas. Mediante encuestas realizadas al personal que labora en la 
fundación   se evidencia y se llegó al análisis que no tienen conocimiento de la 
importancia de emplear un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en el desarrollo de sus actividades diarias y por ende no cuentan con el sistema 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 
La Fundación reconoce la necesidad de preservar la salud de sus trabajadores y 
pretende implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo 
(SG-SST) basado en el Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015 libro 2 parte 2 titulo 
4 capitulo 6, dando cumplimiento a los nuevos plazos para ejecutar el SG-SST 
como lo establece el Decreto 52 del 2017. 
 
1.2.2 Formulación del problema.  ¿Cómo realizar la planeación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que permita proponer una 
metodología para facilitar el conocimiento de los requisitos que le aplica en la 




1.3.1 Objetivo general.  Estructurar la propuesta de la planeación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo orientado en el decreto 1072 del 26 de 
mayo del 2015 libro 2 parte 2 titulo 4 capitulo 6 en la Fundación Pan de Vida CER, 
basado en la etapa de planear del ciclo Deming.  
 
1.3.2 Objetivos específico.  Los objetivos específicos son: 
 
Elaborar un diagnóstico integral de los requerimientos exigidos para el Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, para determinar el nivel de 
cumplimiento en que se encuentra la Fundación mediante la revisión aplicado a la 
fundación pan de vida CER 
 
Proponer la metodología de ciclo de gestión Deming en la etapa de planeación 
de acuerdo con los lineamientos establecidos en el decreto 1072 de 2015, 
aplicado en la fundación pan de vida CER, que permita identificar los requisitos 








La ingeniería industrial aporta dentro de su línea de sostenibilidad industrial, la 
importancia de gestionar la seguridad y salud en el trabajo, que busca realizar un 
diagnóstico de las condiciones de trabajo que viven los colaboradores dentro de 
las organizaciones.  
 
El desarrollo de la Practica Social está orientada a apoyar a entidades sin ánimo 
de lucro que cumplen una función social para las clases sociales más necesitadas. 
Es importante que sin interesar el tipo de actividad económica, se requiera 
desarrollar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo como se menciona en el Decreto 52 del 2017 por el cual es modificada el 
artículo 2.2.4.6.37 del decreto 1072 de 2015 que habla sobre la transición, es por 
esto que se decide dar inicio al desarrollo de  una metodología que permita 
realizar la estructuración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en la Fundación Pan de Vida CER. 
 
Se empleará diferentes métodos y estrategias como capacitaciones, socialización 
de material de conocimiento en medios físicos ya sean carteleras, folletos o medio 
electrónicos, que ayuden a los trabajadores tener conocimientos de las normas y 
reglas que se deben cumplir dentro de las instalaciones. 
 
Por lo tanto, minimizar las probabilidades de accidentes y enfermedades que 
puedan surgir en el desarrollo de las actividades en cada uno de los empleados 
que hacen parte de la fundación. 
 
1.5 DELIMITACIÓN   
 
1.5.1 Espacio.  El trabajo de grado se desarrollará en la Fundación Pan de Vida 
CER, ubicada en la carrera 48 No 93 – 86 Barrio La Castellana (véase la Figura 
3), en la ciudad e Bogotá.  
 
Figura 3. Ubicación Geográfica de la Fundación Pan de Vida CER 
 
Fuente. GOOGLE MAPS. Ubicación Pan de Vida CER [en línea]. Bogotá: La 
Empresa [citado 14 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL:https://www.goo 
gle.es/maps> 
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1.5.2 Tiempo.  El tiempo del proyecto de grado contempla un periodo de tiempo 
de cuatro meses para la estructuración del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo en la Fundación Pan de Vida CER. 
 
1.5.3 Contenido.  Decreto 1072 del 2015, por el cual se expide el Decreto Único 
Reglamento del Sector Trabajo, y donde el Decreto 1443 de 2014 quedó en el 
Libro 2, régimen reglamento del sector trabajo en la parte 2, reglamentación título 
4, Riesgos laborales, donde se dictan los objetivos del Ministerio de Trabajo. Su 
norma y parágrafos aplicables a la actividad económica de la Fundación Pan de 
Vida CER. En el contenido del proyecto se da a conocer información del 
diagnóstico actual de la fundación y la ejecución de los objetivos, buscando 
estrategias como el ciclo Deming PHVA, para la estructuración del Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) en la Fundación Pan de 
Vida CER. 
 
1.5.4 Alcance.  El desarrollo de la práctica social se lleva a cabo desde el 
diagnóstico actual hasta la planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud de Trabajo (SG-SST). 
 
1.6 MARCO REFERENCIAL 
 
El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, constituye una obligación 
en el marco legal señalada por varias normas jurídicas de imperativo 
cumplimiento, y conceptos que buscan proteger la salud de los trabajadores. 
 
1.6.1 Marco conceptual 
 
1.6.1.1 Salud y seguridad en el trabajo.  Antiguamente conocida como el 
programa de salud ocupacional industrial vigilado Ministerio de Trabajo y 
Protección Social, así como el apoyo de entidades privadas como las 
Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL), quien son las encargadas de apoyar el 
proceso a las empresas.  
 
Seguridad y Salud en el trabajo constituye una disciplina muy amplia que abarca 
múltiples campos especializados. En su sentido más general, debe tender a: 
 
Fomento y el mantenimiento del grado más elevado posible de bienestar físico, 
mental y social de los trabajadores, sea cual fuere su ocupación. 
 
Prevención entre los trabajadores de las consecuencias negativas que sus 
condiciones de trabajo pueden tener en la salud. 
 
Protección de los trabajadores en su lugar de empleo frente a los riesgos a que 
puedan dar lugar los factores negativos para la salud. 
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Colocación y el mantenimiento de los trabajadores en un entorno laboral 
adaptado a sus necesidades físicas o mentales. 
 
Adaptación de la actividad laboral a los seres humanos. En otras palabras, la 
salud y la seguridad laborales abarcan el bienestar social, mental y físico de los 
trabajadores7. 
 
Se define como “la Disciplina que trata de la prevención de las lesiones y 
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 
condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que 
conlleva a la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de 
los trabajadores en todas las ocupaciones (Ley 1562/2012)”8. 
 
1.6.1.2 Gestión del riesgo.  La Gestión del Riesgo consiste en una serie de 
actividades diseñadas para reducir las pérdidas de vida humanas y la destrucción 
de propiedades e infraestructuras. Los resultados de este proceso continuo de 
manejo o gestión de riesgos contemplan las siguientes medidas: 
 
Medidas para disminuir.  El riesgo de desastres a largo plazo (prevención), 
eliminando sus causas como la intensidad de los fenómenos, la exposición y el 
grado de vulnerabilidad. 
 
Medidas para Preparación.  Cuyo objetivo es asegurar una respuesta apropiada 
en caso de necesidad, incluyendo alertas tempranas oportunas y eficaces, así 
como evacuación temporal de la población y bienes de zona amenazadas. 
 
Medidas de Respuesta.  cuando está sucediendo o ha sucedido un desastre 
(manejo o gestión de desastres, recuperación y reconstrucción). 
 
En la fundación se estructuran medidas de prevención donde se evalúa el nivel de 
amenazas, vulnerabilidad y riesgos ante un fenómeno desastroso, así como las 
acciones para mitigar (reducir) los efectos de los peligros observados9. 
 
1.6.1.3. Políticas.  Es obligación de todo empleador contar con una Política de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual debe ser parte de las políticas de gestión 
de la empresa y está incluida dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST. La política cubre a todos los trabajadores de la 
                                            
7ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO. Seguridad y salud en el trabajo [en línea]. Bogotá: OIT 
[citado 14 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL: http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/intro/in 
main.htm> 
8 DIRECCIÓN DE SANIDAD DE EJERCITO NACIONAL. Sistema de seguridad y salud en el trabajo [en línea]. 
Bogotá: DSEN [citado 2 octubre, 2017]. Disponible en Internet: <URL: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil. 
co/index.php?idcategoria=1788> 
9 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE. Gestión del 
riesgo [en línea]. Bogotá: CORNARE [citado 2 octubre, 2017]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.cornare.gov.co/planificacion-ambiental/gestion-del-riesgo> 
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empresa independiente de su forma de contratación o vinculación incluyendo, los 
contratistas y subcontratistas. Tiene como objeto: 
 
Identificar los peligros 
 
Evaluar y valorar los riesgos 
 
Establecer los respectivos controles 
 
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora 
continua del Sistema de Gestión SG-SST. 
 
Cumplir la normatividad vigente 
 
La comunicación debe ser difundida a todos los niveles de la organización y debe 
ser accesible a todos los trabajadores y demás partes interesadas en el lugar del 
trabajo 
 
1.6.1.4 Indicadores.  Los indicadores son formulaciones generalmente 
matemáticas con las que se busca reflejar una situación determinada.  
 
Un indicador es una relación entre variables cuantitativas o cualitativas que permite 
observar la situación y las tendencias de cambios generadas en el objeto o 
fenómeno observado, en relación con objetivos y metas previstas e impactos 
esperados. Estos indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series 
estadísticas, etc. Son las herramientas fundamentales de la evaluación. Los 
indicadores son útiles para varios fines: 
 
Evaluar la gestión 
 
Identificar oportunidades de mejoramiento 
 
Adecuar a la realidad objetivos, metas y estrategias 
 
Sensibilizar a las personas que toman decisiones y a quienes son objeto de las 
mismas, acerca de las bondades de los programas 
 
Tomar medidas preventivas a tiempo 
 
Comunicar ideas, pensamientos y valores de una manera resumida 
 
Un indicador aislado, obtenido una sola vez, puede ser de poca utilidad. En 
cambio, cuando se analizan sus resultados a través de variables de tiempo, 
persona y lugar; se observan las tendencias que el mismo puede mostrar con el 
transcurrir del tiempo y se combina con otros indicadores apropiados, se convierten 
en poderosas herramientas de gerencia, pues permiten mantener un diagnóstico 
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permanentemente actualizado de la situación, tomar decisiones y verificar si éstas 
fueron o no acertadas10. 
 
1.6.1.5 Ciclo Deming.  A partir del año 1950, y en repetidas oportunidades 
durante las dos décadas siguientes, Deming empleó el Ciclo PHVA como 
introducción a todas y cada una de las capacitaciones que brindó a la alta 
dirección de las empresas japonesas. De allí hasta la fecha, este ciclo (que fue 
desarrollado por Shewhart), ha recorrido el mundo como símbolo indiscutido de la 
Mejora Continua.  
 
Dentro del contexto de un sistema de gestión de la calidad, el ciclo PHVA es “un 
ciclo que está en pleno movimiento. Que se puede desarrollar en cada uno de los 
procesos. Está ligado a la planificación, implementación, control y mejora continua, 
tanto para los productos como para los procesos del sistema de gestión de la 
calidad. El ciclo PHVA se explica de la siguiente forma”11 (véase la Figura 4). 
 
Figura 4. Ciclo Deming 




Involucrar a la gente correcta  
Recopilar los datos disponibles 
Comprender las necesidades de los clientes  
Estudiar exhaustivamente el/los procesos involucrados  
¿Es el proceso capaz de cumplir las necesidades?  




Implementar la mejora/verificar las causas de los problemas 
                                            
10 RIMAC. Indicadores de seguridad y salud en el trabajo SST [en línea]. Lima: La Empresa [citado 31 octubre, 
2017]. Disponible en Internet: <URL: http://prevencionlaboralrimac.com/Herramientas/Indicadores-sst>  
11 GARCÍA P., Manuel; QUISPE A., Carlos y RÁEZ G., Luis.  Mejora continua de la calidad en los procesos 
[en línea]. Lima: La Empresa [citado 1 noviembre, 2017]. Disponible en Internet: <URL: http://www.redalyc.org/ 
articulo.oa?id=81606112>  
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Analizar y desplegar los datos  
¿Se han alcanzado los resultados deseados?  
Comprender y documentar las diferencias 
Revisar los problemas y errores  
¿Qué se aprendió? 




Incorporar la mejora al proceso12 
 
1.6.2 Marco legal.  Colombia ha reglamentado desde sus inicios el tema de 
Seguridad y Salud en el trabajo por medio de leyes, decretos, resoluciones, 
códigos y circulares, orientado a brindar respaldo legal y brindar seguridad a los 
trabajadores. 
 
A continuación, se mencionan las leyes, resoluciones, códigos y circulares que se 
encuentran relacionados con la Seguridad y Salud en el trabajo (véase el Cuadro 
2). 
 
Cuadro 2. Normatividad Colombiana sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 
Nombre Tema 
Código Sustantivo del 
Trabajo 1950 
Código Sustantivo del Trabajo  
Ley 9 de 1979  Por la cual se dictan Medidas Sanitarias 
Resolución 2013 de 1986 
Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento 
de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial 
en los lugares de trabajo 
Ley 46 de 1988 
Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres 
Resolución 1016 de 1989  
Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud 
Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 
empleadores en el país. 
Ley 100 de 1993 
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y 
se dictan otras disposiciones 
Decreto 1295 de 1994  
Por el cual se determina la organización y administración del 
Sistema General de Riesgos Profesionales 
Ley 776 de 2002 
Por la cual se dictan normas sobre la organización, 
administración y prestaciones del Sistema General de 
                                            
12 GARCÍA P., Manuel; QUISPE A., Carlos y RÁEZ G., Luis.  Mejora continua de la calidad en los procesos 




Cuadro 2. (Continuación) 
Nombre Tema 
Resolución 156 de 2005 
Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente 
de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras 
disposiciones. 
Ley 1010 de 2006 
Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, 
corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos 
en el marco de las relaciones de trabajo 
Resolución 1401 de 2007  
Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo. 
Resolución 1401 de 2007 
Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo. 
Resolución 2844 de 2007 
Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de 
Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia.  
Resolución 1956 de 2008  
Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo 
de cigarrillo o de tabaco 
Resolución 2646 de 2008  
Por la cual se establecen disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo permanente de la 
exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y 
para la determinación del origen de las patologías causadas 
por el estrés ocupacional. 
Ley 1335 de 2009 
Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a 
la salud de los menores de edad, la población no fumadora y 
se estipulan políticas públicas para la prevención del 
consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del 
tabaco del fumador y sus derivados en la población 
colombiana 
Decreto 2566 de 2009  
Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades 
Profesionales. 
Circular 0038 de 2010 
Espacios libres de Humo y de sustancias psicoactivas (SPA) 
en las empresas  
Resolución 652 de 2012 
por la cual se establece la conformación y funcionamiento 
del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y 
empresas privadas y se dictan otras disposiciones. 
Resolución 1356 de 2012 
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 
2012. Artículos 3°, 4°, 9° y 14 del Comité de Convivencia   
Ley 1562 de 2012  
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional 
Ley 1523 de 2012 
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del 
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones 
Decreto 1607 de 2012 
Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de 
Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos 
Profesionales y se dictan otras disposiciones 
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Cuadro 2. (Continuación) 
Nombre Tema 
Resolución 1409 de 2012 
Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para 
protección contra caídas en trabajo en alturas. 
Decreto 723 de 2013 
Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de 
Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un 
contrato formal de prestación de servicios con entidades o 
instituciones públicas o privadas y de los trabajadores 
independientes que laboren en actividades de alto riesgo y 
se dictan otras disposiciones 
Decreto 1477 de 2014 Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales. 
Resolución 1443 de 2014  
Por el cual se dictan disposiciones para la implementación 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST). 
Decreto 472 de 2015 
Por medio de la presente norma, el Ministerio del Trabajo 
reglamenta los criterios de graduación de las multas por 
infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Riesgos Laborales 
Decreto 52 de 2017 
Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del 
Decreto número 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo, sobre la transición para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) 
Fuente. Los Autores 
 
Adicionalmente se tiene que tener en cuenta la Ley 720 de diciembre de 2001 por 
medio de la cual se reconoce, promueve y regula la acción voluntaria de los 





1.7.1 Tipo de estudio.  Es un tipo de estudio cualitativo, descriptivo y de estudio 
de caso según Sampieri donde “se busca especificar las propiedades, 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir únicamente pretenden medir o 
recoger información de manera independiente o conjunta sobre las variables a las 
que se refieren”13.  
 
1.7.2 Fuentes de Información.  Este proyecto cuenta con dos fuentes de 
información que darán apoyo para el desarrollo del mismo. 
 
                                            
13 HERNÁNDEZ SAMPIERI. Roberto. Definición del alcance de la investigación a realizar [en línea]. Bogotá: 
Google Sites [citado 14 octubre, 2017]. Disponible en Internet:  <URL: https://sites.google.com/site/metodolo 
giadelainvestigacionb7/capitulo-5-sampieri> 
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1.7.2.1 Información primaria.  Decretos establecidos por los entes 
gubernamentales, revistas de salud laboral, artículos de investigación relacionados 
con el SG de investigaciones relacionadas con el SG-SST. 
 
1.7.2.2 Información secundaria.  Se tomará de documentos compartidos por la 
fundación, donde se evidencia su historia, funcionamiento actual. E información a 
partir de las visitas semanales que se realizan durante el segundo semestre de 
2017 para recolectar información por medio de entrevistas, encuestas y método de 
observación. 
 
1.8 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
1.8.1 Fase 1 Elaboración de un diagnóstico integral.  Mediante la revisión y 
análisis de evaluación inicial y matrices, para determinar el nivel de cumplimiento 
en que se encuentra la Fundación pan de vida CER. 
 
Evacuación inicial para identificar el estado actual de la fundación 
Análisis de evaluación inicial 
Encuesta al personal que labora en la fundación 
Identificación de cargos y funciones 
Elaboración de matriz de riesgos  
 
1.8.2 Fase 2 Proponer una metodología.  Basada en el ciclo de gestión Deming 
enfocada en la primera fase de planificación que permita realizar la estructuración 
del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Propuesta de políticas  
Obligaciones del empleador  












2. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS PARA EL 
SG-SST 
 
El diagnóstico inicial realizado en la Fundación Pan de Vida CER está basado en 
la información básica de la empresa: como se encuentra conformado, actividad 
económica, ubicación geográfica y cualquier otra con la que cuenta actualmente. 
De esta manera poder proceder con la determinación del nivel de cumplimiento y 
conocimiento de las normas que se deben implementar dentro del SG-SST (véase 
la Figura 5). 
 
Figura 5. Diagnóstico Integral Requerimientos SG-SST 
 
Fuente. Los Autores  
 
2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
A continuación, se muestran los datos de la empresa (véase el Cuadro 3). 
 
Cuadro 3. Información Básica de la Fundación Pan de Vida CER 
ASPECTO DESCRIPCIÓN 
Razón Social Fundación Pan De Vida CER. 
Nit 830.117.795-1 
Dirección Carrera 48 No. 93-86 Barrio la Castellana 
Ciudad Bogotá Distrito capital 
Teléfono (57-1) 466 1445 – (57-1) 236 0888 
ARL Positiva  
Código CIIU 
Actividad económica: 9499 Actividades de otras asociaciones 
n.c.p. 
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Cuadro 3. (Continuación) 
ASPECTO DESCRIPCIÓN 
Clase o tipo 
de riesgo 
Clase I Riesgos Mínimo 
Tipo de 
entidad 
Sin Ánimo de Lucro, que consiste en contribuir con la 
seguridad alimentaria de los niños, adultos mayores, madres 
de familia lactantes y madres cabeza de hogar, en 
comunidades con grandes desafíos sociales en Bogotá y 
Cundinamarca, teniendo como objetivo abarcar las poblaciones 
vulnerables a nivel nacional 
Fuente. Los Autores  
 
2.1.1 Misión.  Somos una entidad sin ánimo de lucro que, bajo la inspiración de la 
fe católica, nos dedicamos a impulsar el desarrollo humano y espiritual de familias 
que viven en extrema pobreza, mediante la creación, acompañamiento y 
financiación de comedores parroquiales para niños, niñas, adultos mayores, 
madres gestantes y lactantes en riesgo de desnutrición, en cuyos programas esté 
comprometida activamente la comunidad y la parroquia. 
 
2.1.2 Visión.  Consolidarnos como una asociación modelo, que anima profundos 
cambios en las personas y en la sociedad mediante una sana alimentación, la 
formación en valores humanos y el testimonio de fe en Dios, de tal modo que 
desarrolle un prototipo de comedor que pueda ser reproducido en zonas 
marginales de Bogotá y sus alrededores.  
 
2.1.3 Objetivos como fundación.  Los objetivos se relacionan a continuación: 
 
Promover la creación de Comedores Parroquiales con el fin de contribuir con la 
nutrición de niños, ancianos, madres gestantes y lactantes desprotegidos, 
pertenecientes a Bogotá y sus alrededores, brindándoles nuestra asesoría y apoyo 
financiero para su montaje y operación procurando su perdurabilidad.  
 
Mejorar el nivel nutricional de los beneficiarios mediante la estandarización de 
procesos y procedimientos, garantizando una adecuada infraestructura en cada 
comedor y contando siempre con la participación activa y el compromiso de cada 
comunidad.  
 
Promoción y Dignificación de beneficiarios y voluntarios, con el fin de que cada 
persona vaya adquiriendo un sentido de vida que le permita proyectarse a la 
comunidad y a la sociedad, brindándoles las herramientas intelectuales y 
espirituales necesarias.  
 
2.1.4 Centros de trabajo.  El trabajo se entra en la parte administración (véase el 
Cuadro 4) 
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Cuadro 4. Centro de Trabajo Administrativo 








Carrera 48 No 
93-86 
I 3 
Fuente. Los Autores  
 
El área administrativa se evidencia que es una casa de dos pisos adecuada como 
oficina como se muestra en el Cuadro 3 los puestos de trabajo. 
 
En el primer piso se encuentra una sala de espera o visitas seguido de un 
comedor, se encuentra el garaje o sitio de almacenamiento de donaciones, a 
continuación, se encuentra la cocina y en la parte trasera de la casa un jardín. 
 
En el segundo piso está ubicada una sala de visitas, la oficina de la representante 
legal Sra. Elsa Martínez, y la oficina de la asistente Administrativa Sra. Isabel 
Valbuena (véase el Cuadro 5). 
 
Cuadro 5. Imágenes de la Sede Administrativa 
SEDE ADMINISTRATIVA FUNDACIÓN PAN DE VIDA CER 
ÁREA DE TRABAJO  FOTOGRAFÍA 
Sala de Espera primer pisos  
 






Cuadro 5. (Continuación) 
ÁREA DE TRABAJO  FOTOGRAFÍA 
Lugar de almacenaje primer 
piso   
 




















Cuadro 6 (Continuación) 
ÁREA DE TRABAJO  FOTOGRAFÍA 





Fuente. Los Autores  
 
La información de los comedores comunitarios donde Pan de Vida CER realiza el 
apoyo (véase el Cuadro 6). 
 
Cuadro 6. Comedores Comunitarios 
RELACIÓN COMEDORES DE LA FUNDACIÓN PAN DE VIDA CER 
NOMBRE DIRECCIÓN VOLUNTARIADO HORARIOS 
Comedor Albán 
Parque Principal Municipio 





Comedor Altos de 
la Florida 
Barrio Altos de la Florida, 








Barrio La Esperanza, KM 













Comedor La Gloria 
- Ciudad de Dios 






Fuente. Los Autores 
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2.1.5 Horarios y funciones de los colaboradores de la Fundación Pan de Vida 
CER. 
 
En el área administrativa tienen un horario laboral de 8:00 am a 18:00 pm con 
una hora de receso. 
 
El voluntariado determina el horario de servicio y el tiempo de comida según la 
necesidad identificada de la comunidad. Pan de Vida CER provee un (1) porción 
alimenticia puede ser desayuno, almuerzo o refrigerio en la tarde. El servicio se 
presta de lunes a viernes en la franja que la comunidad decida 
 
En el área administrativa está compuesta por tres (3) colaboradores, (véase el 
Cuadro 7) muestra las respectivas funciones: 
 




Velar por el buen funcionamiento de la fundación. 
Realizar informes para la junta directiva. 
Buscar los recursos para el sostenimiento de la fundación. 
Idear estrategias para mantener la fidelidad de los 
donantes. 
Supervisar el desempeño de los trabajadores de la 
fundación. 
Participación en la planeación y revisión estratégica. 
Asistente 
Cierres mensuales y anules contables 
Pagos de nómina y servicios públicos 
Recibir y enviar correspondencia. 
Manejo inventario de donaciones 
Elaboración de informes financieros 
Revisar e-mail de la fundación 
Atender llamadas 
Dar instrucción a personal de oficios varios 
Oficios varios 
Aseo general de todas las instalaciones de la fundación. 
Brindar atención a los trabajadores y visitantes. 
Fuente. Los Autores 
 
2.2 EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO SG-SST EN LA FUNDACIÓN PAN DE VIDA CER 
 
La evaluación tiene ocho programas clave y prioritarios con sus respectivas 
actividades a desarrollar que se tendrán en cuenta para la estructuración del SG-
SST. (véase la Figura 6).  
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Figura  6. Evaluación Inicial SG-SST 
 
Fuente. Los Autores  
 
2.2.1 Procedimiento para diligenciar el formato.  Tener en cuenta al momento 
de diligenciar cada programa: 
 
Se analizó cada uno de los aspectos de la norma y se define la situación de la 
empresa, según las actividades a desarrollar. 
 
De acuerdo con este análisis, se define si la actividad a desarrollar 
correspondiente ha sido ejecutada, en caso de que SI, marque la casilla con un 
uno (1). 
 
El cuadro realiza de manera automática el porcentaje de avance del proyecto, de 
acuerdo con el promedio de las actividades desarrolladas. 
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Cuando un elemento no aplique al sistema, coloque "NA" en la casilla de 
"avance actividad". 
 
Si es el capítulo el que no aplica, coloque "NA" en la casilla "Avance Etapa" 
respectiva. 
 
Los cálculos de avance los arroja el sistema. Los "NA" no afectan la calificación. 
 
Cuando obtenga el promedio de avance al final de la evaluación, registre este 
promedio en el cuadro de Avance Acumulado según la semana que corresponda 
que corresponda. 
 
Por favor indique si hay comentarios y compromisos, especialmente si la 
empresa no presenta el avance esperado. 
 
2.2.2 Actividades a desarrollar.  Se evalúa según el estado actual en que se 
encuentra cada programa o actividad a desarrollar: 
 
Capacitación 
Definido informalmente, no está documentad 
Se tiene documentado, pero no está normalizado 
Preparación de Documentos/Análisis de la Información 
Revisión de los Documentos/ Revisión de la Información 
Aprobación de los Documentos o la Metodología por parte de la Gerencia 
 
2.2.3 Evaluación Inicial de SG-SST.  En cada uno de los programas evaluados 
se evidenciará el estado actual en el que se encuentra la fundación en el 
desarrollo de cada una de las actividades a estructurar (véase el Cuadro 8). 
 
Cuadro 8. Evaluación Programa Estructura Empresarial 
Fuente. Los Autores 
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Para cada puntaje o calificación entre 0 y 5 se establecen parámetros 
mencionados anteriormente; la tabla 6 el cual evalúa el programa estructura 
empresarial se toma como referencia 10 actividades, cada una de estas tiene una 
valor del 10%, según la nota o puntaje alcanzado (Actividad en proceso de 
desarrollo) se obtiene el porcentaje de participación alcanzado por cada actividad 
en el programa, al sumarlas este porcentaje tendría que arrojar un resultado del  
100% para que el programa se cumpla. En la figura estructura empresarial se 
evidencia que la fundación cuenta con los recursos necesarios (talento humano, 
financiamiento, físicos, entre otros) para llevar a cabo la estructuración del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Según los resultados 
obtenidos en la evaluación inicial este programa está desarrollado en un 18 % 
resaltando que la mayoría de sus actividades se encuentran en estado 0 la cual 
corresponde a Capacitación (véase el Cuadro 9). 
 
Cuadro 9. Evaluación Programa Preparación y Atención de Emergencias 
Fuente. Los Autores 
 
En  el programa preparación y atención de emergencias se toma como referencia 
7 actividades, cada una de estas tiene una valor del 14.3 %, según la nota o 
puntaje alcanzado(Actividad en proceso de desarrollo) se obtiene el porcentaje de 
participación alcanzado por cada actividad en el programa, por ejemplo en esta 
figura programa de preparación y atención de emergencias el porcentaje de 
participación de cada actividad en el programa en su mayoría es del 3% al 
sumarlas este porcentaje tendría que arrojar un resultado del  100%, pero en este 
caso suman el 14% .Según los resultados obtenidos en la evaluación inicial este 
programa está desarrollado en un 14%, resaltando que la mayoría de sus 
actividades se encuentran en estado 1 lo cual significa que lo tienen definido 




Cuadro 10. Evaluación Programa de Prevención y Protección Colectiva e 
Individual 
 
Fuente. Los Autores 
 
En  el programa prevención y protección colectiva e individual se toma como 
referencia 7 actividades, cada una de estas tiene una valor del 14.3 %, según la 
nota o puntaje alcanzado(Actividad en proceso de desarrollo) se obtiene el 
porcentaje de participación alcanzado por cada actividad en el programa, por 
ejemplo en esta figura programa de prevención y protección colectiva e individual 
el porcentaje de participación de cada actividad en el programa en su mayoría es 
del 3% al sumarlas este porcentaje tendría que arrojar un resultado del  100%, 
pero en este caso suman el 14% .Según los resultados obtenidos en la evaluación 
inicial este programa está desarrollado en un 14%, resaltando que la mayoría de 
sus actividades se encuentran en estado 1 lo cual significa que lo tienen definido 
informalmente y no está documentado. 
 
En  el programa promoción y prevención en salud según como se muestra en la 
Tabla    se toma como referencia 10 actividades, cada una de estas tiene una 
valor del 10 %, según la nota o puntaje alcanzado(Actividad en proceso de 
desarrollo) se obtiene el porcentaje de participación alcanzado por cada actividad 
en el programa, por ejemplo en esta figura programa de promoción y prevención 
en salud el porcentaje de participación de cada actividad en el programa en su 
mayoría es del 2% al sumarlas este porcentaje tendría que arrojar un resultado del  
100%, pero en este caso suman el 24%. 
 
Según los resultados obtenidos en la evaluación inicial este programa está 
desarrollado en un 24%, resaltando la actividad “dispone de perfiles 
sociodemográficos de toda la población en el último año”, la cual se encuentra en 
estado 4 o revisión de documentos, esta actividad alcanza el 8% siendo este el 
porcentaje máximo de participación en el desarrollo del programa. Además, la 
mayoría de sus actividades se encuentran en estado 1 lo cual significa que tienen 
definido el programa informalmente pero no está documentado (véase los Cuadros 
11 y 12). 
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Cuadro 11. Evaluación Programa Promoción y Prevención en Salud 
 
Fuente. Los Autores 
 
Cuadro 12. Programa Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo 
 
Fuente. Los Autores  
 
En  el programa investigación de incidentes y accidentes de trabajo se toma como 
referencia 4 actividades, cada una de estas tiene una valor del 25 %, según la 
nota o puntaje alcanzado(Actividad en proceso de desarrollo) se obtiene el 
porcentaje de participación alcanzado por cada actividad en el programa, por 
ejemplo en esta figura programa investigación de incidentes y accidentes de 
trabajo el porcentaje de participación de cada actividad en el programa en su 
mayoría es del 0 % al sumarlas este porcentaje tendría que arrojar un resultado 
del  100%, pero en este caso suman el 5% .Según los resultados obtenidos en la 
evaluación inicial este programa está desarrollado en un 5%, resaltando que la 
mayoría de sus actividades se encuentran en estado 0 la cual corresponde a 




Cuadro 13. Programa Gestión para el Control de Incidentes y Accidentes de 
Trabajo 
 
Fuente. Los Autores  
 
En  el programa Gestión para el control de incidentes y accidentes de trabajo se 
toma como referencia 4 actividades, cada una de estas tiene una valor del 25 %, 
según la nota o puntaje alcanzado(Actividad en proceso de desarrollo) se obtiene 
el porcentaje de participación alcanzado por cada actividad en el programa, por 
ejemplo en esta figura programa Gestión para el control de incidentes y accidentes 
de trabajo el porcentaje de participación de cada actividad en el programa es del 
5% al sumarlas este porcentaje tendría que arrojar un resultado del  100%, pero 
en este caso suman el 20%. Según los resultados obtenidos en la evaluación 
inicial este programa está desarrollado en un 20%, resaltando que todas sus 
actividades se encuentran en estado 1 la cual está definido informalmente pero no 
está documentado (véase el Cuadro 14). 
 
Cuadro 14. Evaluación Programa Gestión en la Prevención de Enfermedades 
Laborales 
 
Fuente. Los Autores 
 
En  el programa Gestión en la prevención de enfermedades laborales se toma 
como referencia 5 actividades, cada una de estas tiene una valor del 20 %, según 
la nota o puntaje alcanzado(Actividad en proceso de desarrollo) se obtiene el 
porcentaje de participación alcanzado por cada actividad en el programa, por 
ejemplo en esta figura programa Gestión en la prevención de enfermedades 
laborales el porcentaje de participación de cada actividad en el programa es del 
4% al sumarlas este porcentaje tendría que arrojar un resultado del  100%, pero 
en este caso suman el 20% .Según los resultados obtenidos en la evaluación 
inicial este programa está desarrollado en un 20%, resaltando que todas sus 
actividades se encuentran en estado 1 la cual está definido informalmente pero no 
está documentado (véase el Cuadro 15). 
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Cuadro 15. Evaluación Programa de vigilancia Epidemiológica 
 
Fuente. Los Autores 
 
En  el programa vigilancia epidemiológica se toma como referencia 7 actividades, 
cada una de estas tiene una valor del 14.3 %, según la nota o puntaje 
alcanzado(Actividad en proceso de desarrollo) se obtiene el porcentaje de 
participación alcanzado por cada actividad en el programa, por ejemplo en esta 
figura programa vigilancia epidemiológica el porcentaje de participación de cada 
actividad en el programa al sumar el porcentaje de participación de cada actividad 
tendría que arrojar un resultado del  100%, pero en este caso suman el 11% 
.Según los resultados obtenidos en la evaluación inicial este programa está 
desarrollado en un 11%, resaltando que  sus actividades se encuentran en estado 
0 que significa capacitación y estado 1 correspondiente definido informalmente 
pero no está documentado (véase la Figura 3). 
 
Figura 7. Resultado General de Evaluación Realizada 
 
Fuente. Los Autores  
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Teniendo en cuenta los resultados representados en la figura “resultado general 
de evaluación realizada”, se observa que los programas en su desarrollo se 
encuentran en un rango de 1% al 3%, lo que indica que se debe iniciar 
principalmente por la documentación de cada actividad para así ir avanzando con 
el proceso de estructuración de cada programa. 
 
Se evidencia un 15% el cual corresponde a la suma de los avances con los que se 
cuenta actualmente en cada programa planteado para llevar a cabo dicha 
estructuración. El 85 % es el faltante por gestionar para llegar a cumplir 
satisfactoriamente con la estructuración del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 
2.3 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y CONTROL 
DE RIESGOS  
 
En esta matriz se evalúa por medio de clasificación de peligros los efectos 
posibles que estos puedan tener, logrando evidenciar los controles existentes y 
medidas de intervención con los que cuenta actualmente la fundación con el fin de 
minimizar el nivel de probabilidad de riesgo en aéreas internas como 
Administración (véase el Anexo A), visitantes (véase el Anexo B), oficios varios 
(véase el Anexo C) y aéreas externas como conductor (véase el Anexo D). 
 
2.3.1 Análisis de matriz de riesgos.  Todas las personas expuestas a factores de 
riesgo eléctrico y físico-Químico por manipulación de maquinaria, equipo e 
instalaciones eléctricas como también de materiales y sustancias combustibles en 
áreas como cocina y oficinas, en la evaluación se observa no tienen ningún tipo de 
señalización para prevenir eventos no deseados. 
 
En el área administrativa Se evidencia un nivel de riesgo medio en las labores de 
digitación su factor de riesgo es carga física donde se pueden presentar posibles 
efectos como desórdenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo 
esquelético, fatiga etc. 
 
Se recomienda Implementar estándares de seguridad, permisos de trabajo o listas 
de verificación para realizar control operativo del riesgo. Es importante hacer un 
análisis ergonómico de los puestos de trabajo, hacer evaluaciones periódicas para 
verificar que el riesgo se mantenga o baje según sea el caso. Es importante hacer 
revisión de los puestos de trabajo para verificar las condiciones ergonómicas con 
el fin de prevenir posibles efectos como desórdenes de trauma acumulativo, 





3. PROPUESTA METODOLOGÍA DE LA PLANEACIÓN DEL SG-SST 
APLICADO A LA FUNDACIÓN PAN DE VIDA CER DEL DECRETO 1072 2.2.4.6 
(ARTICULO DEL 5 AL 22) 
 
La propuesta metodológica para desarrollar en la Fundación Pan de Vida CER 
está dada bajo marco referencial y legal del Decreto 1072 del 2015 Libro 2 Parte 2 
Título 4to Capítulo 6 que tiene Colombia sobre temas referentes a la seguridad y 
salud en el trabajo. La estructuración del sistema de gestión y seguridad en el 
trabajo se realiza con el ciclo Deming conocido como PHVA modelo dividido en 4 
fases compuestas por planear, hacer, verificar y actuar (véase la Figura 8). 
 
Esta propuesta permite a la fundación contar con un modelo de planeación del 
sistema de gestión y seguridad en el trabajo, es considerado como la primera 
etapa para el cumplimiento legal del Decreto 1072 de 2015, que en la primera 
etapa comprende la organización, planificación e indicadores de la organización. 
Las etapas posteriores a la propuesta metodología serán definidas con próximas 
prácticas en la fundación.  
 
Figura 8. Ciclo Deming Decreto 1072 de 2015 
  
Fuente. Los Autores 
 
El Decreto 1072 de 2015 Libro 2 Parte 2 Título 4to Capítulo 6 que aborda la 
prevención de los accidentes y las enfermedades laborales, la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas de la fundación, a través 
de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión. 
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El ciclo Deming aplicado al decreto 1072 de 2015, a la fundación Pan de Vida 
CER, se inicia con la planeación que contiene políticas, organización, planificación 
e indicadores, después continua con la aplicación, posteriormente se realiza la 
verificación por medio de evaluación para finalizar con la mejora y acciones.  
 
El desarrollo articulado de estos elementos, permitirá cumplir con los propósitos 
del SG-SST. El cual está caracterizado y adaptado al tamaño y características de 
la empresa, para la correcta identificación y control de los peligros y riesgos 
asociados con la actividad que desarrolla la Fundación Pan de Vida CER. 
 
3.1 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 
 
La planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-
SST en la fundación, está basado en la evaluación inicial realizada. La cual 
aportara al fortalecimiento de los componentes de sistema de gestión descrita en 
el siguiente esquema (véase la Figura  
 
Figura 9. Etapa de Planear del Ciclo Deming 
 
Fuente. Los Autores 
 
Por lo anterior, este trabajo busca que la Fundación Pan de Vida CER implemente 
un sistema de gestión y seguridad en el trabajo que garantice el mejoramiento 
continuo de la salud, entorno, trabajo y bienestar de los trabajadores, para el 
correcto desempeño de sus actividades. 
 
La metodología utilizada tiene como objetivo definir las directrices para la 
implementación del Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo SG SST en la 
Fundación Pan de Vida CER, para hacer posible que la organización controle los 
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riesgos y mejore el desempeño de los trabajadores contando con un ambiente 
seguro. 
 
En el ciclo de PHVA del Decreto 1072 de 2015 habla de la etapa donde se debe 
planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, 
encontrando que cosas que se están haciendo incorrectas o se puedan mejorar, 
determinar posibles soluciones. Encontramos como debe ser la política para el 
cumplimiento del SG-SST (véase la Figura 10). 
 
Figura 10. Política del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo 
 
Fuente. Los Autores 
 
3.1.1 Políticas.  La alta dirección de la Fundación Pan de Vida CER establece por 
escrito las políticas del SG-SST, para construir el compromiso en la 
implementación del sistema, el alcance debe estar basado en todos los 
trabajadores en las diferentes sedes y actividades, independientemente de la 
forma de vinculación que se tiene con la fundación. Las políticas deben ser 
comunicadas en el interior de la organización, conforme con la normatividad 
vigente. Debe cumplir los artículos 2.2.4.6.5, (6,7), del Decreto 1072 de 2015. 
 
3.1.1.1 Política de seguridad y salud en el trabajo.  La Fundación Pan de Vida 
CER con unos objetivos establecidos se compromete a respaldar desde el ámbito 
de prevención, protección y promoción de la salud a nuestros trabajadores 
colaboradores, observando y procurando su integridad física y psicosocial.  
Mediante un control oportuno de los riesgos contando con una mejora continua de 
los procesos administrativos generando protección al medio ambiente. 
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Todas las áreas de la fundación se encargarán de asumir la responsabilidad de 
promover y cuidar de un ambiente laboral adecuado, optimo y sano generando 
seguridad, cumpliendo con el marco legal aplicados, vinculando a cada uno de los 
sectores interesados e involucrados en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo contando con el recurso humano, físico y financiero que sean 
necesarios para esta gestión. 
 
Los programas que se diseñan y los desarrollados en la empresa buscaran y se 
direccionaran a la cultura del autocuidado y prevención, a las intervenciones de 
mejora en las condiciones de trabajo que puedan causar algún daño a la 
integridad del trabajador como un accidente laboral y/o eventualmente una 
enfermedad laboral, un seguimiento riguroso al ausentismo y una preparación de 
emergencias. 
 
Todos aquellos que tengan un contacto directo e indirecto con la empresa como 
empleados, contratistas, temporales o voluntario tendrán que cumplir con 
responsabilidad las normas y procedimientos establecidos para el cuidado de 
todos y la seguridad, con el objetivo de realizar un buen trabajo seguro y 
productivo. Y son responsables de notificar oportunamente cualquier evento y/o 
condiciones que puedan generar algún daño de la integridad de un trabajador y/o 
afectación de las instalaciones de la zona de trabajo y la fundación (véase el 
Anexo E). 
 
3.1.1.2 Política de seguridad vial.  La Fundación Pan de Vida CER entidad sin 
ánimo de lucro dedicada a impulsar el desarrollo humano y espiritual de familias 
que viven en pobreza, mediante la creación, acompañamiento y financiaron de 
comedores comunitarios (véase el Anexo F).  
 
La fundación en su compromiso de preservar la vida humana y la continuidad del 
servicio a la comunidad, ha establecido la siguiente política de seguridad vial; La 
cual es de obligatorio cumplimiento por parte del operador logístico (conductores 
propios y terceros), quienes deben seguir los lineamientos relacionados a 
continuación: 
 
Cumplir con la reglamentación establecida en el Código Nacional de tránsito 
terrestre según la ley 769 de 2002, enmarcando los principios de seguridad, 
calidad, preservación de un ambiente sano y la protección del espacio público. 
 
Respetar los límites de velocidad establecidos por las autoridades. El límite 
máximo de velocidad para vehículos vacíos es de 73 Km/h y Cargados de 60 
Km/h; para zonas rurales es de 30 Km/h, áreas de operación dentro de locaciones 
o bases de nuestros clientes 10 Km/h a no ser que la señalización vertical 
establezca límites de velocidad inferiores.  
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El conducir bajo influencia de sustancias alcohólicas o alucinógenas es una 
condición de riesgo máximo para el mismo operador, para las demás personas del 
entorno y para el medio ambiente, por lo tanto, es una situación NO permitida 
dentro de la compañía que amerita el sanción o despido justificado. 
 
El uso del cinturón de seguridad debe hacerse en todo momento. 
 
Todo conductor debe portar con la documentación requerida por las autoridades 
de tránsito y la empresa.  
 
Es responsabilidad del conductor hacer uso adecuado de la unidad de transporte 
y todos sus componentes, el equipo de carretera, los elementos de seguridad 
personal y demás elementos proporcionados por la empresa.  
 
Vigilar la responsabilidad de su personal y contratistas frente a la realización de 
los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos de la compañía o 
terceros, provistos para el ejercicio de su labor, con el objeto de mantener un 
desempeño óptimo de estos y establecer medidas de control para evitar la 
ocurrencia de accidentes que puedan generar daños a la persona o a la 
propiedad. 
 
El uso de teléfonos celulares y el envío de mensajes se debe hacer únicamente 
cuando el vehículo se encuentre estacionado en un lugar seguro a un lado de la 
carretera, de modo que no represente una situación de riesgo que pueda causar 
un accidente. 
 
Todo conductor debe haber descansado y estar en condiciones físicas óptimas; 
antes de iniciar cualquier trayecto si siente fatiga durante la jornada de conducción 
debe detener la marcha en un sitio seguro y tomar un descanso de por lo menos 
15 minutos cada cuatro horas. 
 
Los conductores deben asistir a las capacitaciones programadas por la empresa. 
 
3.1.1.3 Política de prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas.  La 
Fundación Pan de Vida CER ha definido y establecido una política de no alcohol, 
tabaco y drogas, esto con el fin de promover, prevenir y fomentar el bienestar de 
los trabajadores, contratistas, usuarios y familias que visitan las instalaciones 
físicas de la empresa, ya que esto genera impactos negativos sobre la sociedad, 
el ambiente de trabajo y en las personas en su seguridad y condiciones de trabajo, 
debido a sus factores de riesgo asociado. 
 
Por lo tanto, con el ánimo en el mejoramiento del desempeño laboral y el fomento 
de los hábitos y estilos de vida saludable, teniendo en cuenta lo establecido en la 
resolución 1075 de marzo 24 de 1992 y la resolución 4225 de mayo 29 de 1992, 
resolucion 2646 de 2008 Se establece los siguientes parametros: 
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Prohíbe presentarse al cumplimiento de sus actividades, funciones y/o tareas 
bajo el efecto de sustancias psicoactivas incluidas bebidas alcohólicas o 
energizantes u otras que afecten el funcionamiento adecuado del desempeño 
laboral. 
 
Prohíbe el consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, bebidas alcohólicas o 
energizantes, durante el desarrollo de actividades y/o funciones dentro de las 
instalaciones físicas de la empresa. 
 
Promueve actividades de sensibilización y de capacitación para los trabajadores, 
contratistas y temporales que buscan la creación de hábitos y estilos de vida 
saludables en relación al daño que causa el cigarrillo, bebidas alcoholicas y/o 
energizantes y sustancias psicoactivas que afectan la salud del individuo y su 
entorno. 
 
Los trabajadores deberán tener una conducta responsable y participativa en las 
acciones de sensibilización que promuevan el cumplimiento de esta política. 
 
El incumplimiento de esta política y de las reglas o normas que se deriven de ella, 
es condición de empleo y contratación de la empresa (véase el Anexo G) 
 
3.2 ORGANIZACIÓN  
 
Algunas de las obligaciones que la organización (véase la Figura 11). Se busca 
que la fundación cumpla con lo exigido con la normatividad. 
 
Figura 11. Organización 
    
Fuente. Los Autores 
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3.2.1 Información Fundación Pan de Vida CER.  Es una entidad sin ánimo de 
lucro, que consiste en contribuir con la seguridad alimentaria de los niños, adultos 
mayores, madres de familia lactantes y madres cabeza de hogar, en comunidades 
con grandes desafíos sociales en Bogotá y Cundinamarca, teniendo como objetivo 
abarcar las poblaciones vulnerables a nivel nacional. Representada Legalmente 
por Elsa María Martínez de Narváez, la Fundación Pan de Vida CER, cuenta con 
tres (3) empleados y alrededor de ciento cincuenta (70) personal de voluntariado 
AMECO (significa Amor, Motivación, Escucha, Consejo y Oración es lo que la 
fundación busca en su voluntariado) que, sin recibir remuneración de carácter 
laboral, ofrece tiempo y talento en la participación activa en los comedores 
comunitarios.  
 
3.2.2 Organigrama.  La estructura organizacional de la Fundación Pan de Vida 
CER (véase la Figura 12). 
 
Figura 12. Organigrama 
 
Fuente. Los Autores  
 
3.2.3 Funciones y responsabilidades.  La Fundación Pan de Vida CER es 
responsable, por la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 
acorde con lo establecido en el artículo 2.2.4.6.8 numeral 2 del decreto 1072 DE 
2015 y demás reglamentación aplicable. Para lo anterior la fundación ha definido 
un Manual de Funciones y responsabilidades del SG-SST (véase el Anexo H) en 
donde establece y esclarece las funciones en temas de seguridad y salud en el 
trabajo para los diferentes niveles jerárquicos en la organización, con el fin de 
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contar con esfuerzos mutuos para trabajar en equipo frente a la prevención de 
accidentes, incidentes y enfermedades laborales.  
 
3.2.4 Reglamento de higiene y seguridad en el trabajo.  Tiene como objeto 
establecer las medidas necesarias de prevención de los accidentes y 
enfermedades laborales, identificando agentes generadores de riesgos físicos, 
químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos, mecánicos, eléctricos y demás 
agentes contaminantes, de las diferentes áreas e instalaciones la Fundación Pan 
de Vida CER, conforme a lo dispuesto en la legislación colombiana. 
 
La Fundación Pan de Vida CER elaboro el Reglamento de Higiene y Seguridad en 
trabajo (véase el Anexo I) de acuerdo con las normas emitidas por la Dirección de 
Empleo y Seguridad Social del Ministerio de la Protección Social, el documento 
debe estar en un lugar visibles para los colaboradores. El documento se conserva 
sin cambios substánciales de las condiciones existentes en el momento de la 
aprobación, como actividad económica, instalaciones locativas o cuando dicten 
disposiciones legales que modifiquen el reglamento.  
 
3.2.5 Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables.  La fundación Pan 
de Vida CER realiza la compilación de los requisitos normativos exigibles acorde 
con la actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos 
para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-
SST, este documento debe ser actualizado que sean emitidas nuevas 
disposiciones. Y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.4.6.8 
obligaciones de los empleados del decreto 1072 de 2015. Se realiza la matriz legal 
(véase el Anexo J). 
 
3.2.6 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.  La Fundación Pan 
de Vida CER debe contar con un vigía ocupacional, dando cumplimiento al artículo 
35 del Decreto 1295 de 1994 donde establece para empresas de menos de 10 
trabajadores, la obligación es el nombramiento de un Vigía de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. El vigía ocupacional se reúne mensualmente y desarrolla 
actividades en seguridad y salud en el trabajo participando de manera activa en el 
funcionamiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. La 
ARL está en la obligación de prestar asesoría y asistencia técnica a la fundación y 
las colaborares afiliados, en la implementación. Acorde a lo establecido en el 
artículo 2.2.4.6.9 numeral 2 del decreto 1072 DE 2015. Se debe implementar una 
serie de documentos para la conformación y asignación del vigía ocupacional, 




Cuadro 16. Documentos para Conformación y Asignación de Vigía 
NOMBRE DOCUMENTO OBJETIVO 
Procedimiento para la Elección y 
Conformación del COPASST o  
Vigía de seguridad y salud del 
trabajo 
Definir la metodología y los parámetros para la 
elección y conformación del comité paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, constituyéndose en 
una herramienta fundamental para el desarrollo de 
las actividades del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la 
fundación Pan de Vida CER la participación activa y 
eficaz de este permite el mejoramiento de las 
condiciones laborales en los ambientes de trabajo. 
Formato de Inscripción de 
Candidato 
Garantizar la participación de los trabajadores en 
materia de salud y seguridad e el trabajo, y 
participen en el proceso de generación de ideas. 
Formato para Escrutinio de Votos 
de Elección  
Garantizar la transparencia en el proceso de 
conformación del COPASST o elección del vigía 
ocupacional 
Acta de nombramiento del  vigía 
de seguridad y salud del  trabajo 
Documento donde expresa el objetivo de del vigia  y 
responsabilidades del SG SST, y la vigencia del 
cargo de vigia ocupacional el cual sera de dos (2) 
años 
Acta de Reunión del vigía de 
seguridad y salud del trabajo 
Documento que genera la trazabilidad de las 
reuniones para el mejoramiento de la seguridad y 
salud en el trabajo. 
Fuente. Los Autores 
 
Dentro de las principales funciones y responsabilidades del COPASST o vigía 
ocupacional, dando cumplimiento al artículo 11 de la resolución 2013 de 1989, 
artículo 26 del decreto 614 y el decreto 1295 de 1994, se encuentran: 
 
Participar de las actividades de promoción, divulgación e información, del 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y actividades sobre 
medicina, higiene y seguridad industrial entre la organización y los trabajadores, 
para obtener su participación activa en el desarrollo de los programas y 
actividades de SST de la empresa. 
 
Proponer a la alta dirección, a adopción de medidas y el desarrollo de 
actividades que procuran y mantengan la salud en los lugares y ambientes de 
trabajo seguros y saludables. 
 
Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en el 
trabajo dirigidas a los colaboradores de la fundación. 
 
Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad y 
salud en el trabajo en las actividades que estos adelanten en la empresa y recibir 
por derecho propio los documentos correspondientes. 
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Hacer seguimiento del plan de acción dentro de las visitas que este programe en 
cada una de las oficinas. 
 
Colabora en el desarrollo de las actividades que es materia de medicina, higiene 
y seguridad industrial y las normas vigentes; además, promover su divulgación y 
cumplimiento. 
 
Realizar la investigación y análisis de las causas de los accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales y proponer las medidas correctivas a que haya lugar para 
evitar su ocurrencia. Haber seguimiento a los planes de acción definidos para que 
no vuelva a ocurrir. 
 
Definir un plan de visitas periódicas a los lugares de trabajo, inspeccionando los 
ambientes, maquinas, equipos y las operaciones realizadas por los trabajadores e 
informar a los encargados seguridad y salud en el trabajo de la obra sobre la 
existencia de agentes de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control. 
 
Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en materia 
de medicina, higiene y seguridad industrial. 
 
Servir como organismo de coordinación entre la gerencia general y los 
trabajadores en la solución n de los problemas relativos a la seguridad en el 
trabajo. 
 
Analizar periódicamente los informes sobre accidentalidad, ausentismos y 
enfermedades profesionales con el fin de revisar y redefinir los planes de acción 
acordes con la problemática. 
 
3.2.7 Definición de recursos para el SG SST.  La fundación Pan de Vida CER 
desde la alta gerencia definirá y asignará recursos físicos, financieros, técnicos y 
humanos acorde al decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.8 numeral 2 y 4 para el 
diseño, desarrollo, supervisión y evaluación de las medidas de prevención y 
control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y 
también, para que los responsables de la SST en la empresa incluido el 
COPASST o Vigía ocupacional puedan cumplir de manera satisfactoria con sus 
funciones. 
 
Anualmente se designará el presupuesto aprobado por la alta gerencia y se 
evaluará su cumplimiento. Para los diferentes programas del SG- SST, medicina 
preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, preparación y respuesta a 
emergencias entre otros como equipos audiovisuales, apoyo al brigadista y 
cualquier otro gasto que requiera ser presupuestado.  
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3.2.8 Comunicación, participación y consulta.  La fundación Pan de Vida CER 
establece mecanismos de comunicación, participación y consulta de los 
colaboradores, proveedores, contratistas, clientes, comunidad, autoridad, entre 
otras, sobre los aspectos relevantes del SG-SST acorde al decreto 1072 de 2015 
artículo 2.2.4.6.4, (9 y 14). 
 
La comunicación con las partes interesadas externas (personas, proveedores, 
contratistas, clientes, comunidad, ente otros) se podrá realizar a través de la línea 
telefónica y medio físico en las instalaciones principales de la Fundación Pan de 
Vida CER relacionadas con SST serán recibidas y tramitadas por el Vigía 
ocupacional. 
 
Los colaboradores son parte importante en la identificación de peligros, valoración 
de riesgos y determinación de controles, la investigación de incidentes, el 
desarrollo y revisión de la política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 
Por lo es importante la participación activa y pueden ser representantes en los 
asuntos de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Para la comunicación interna a trabajadores de aspectos relacionados con el SG-
SST se podrán utilizar los siguientes mecanismos: correos electrónicos, boletines, 
folletos, cartillas sobre temas relacionados con la SST, programa de inducción, 
capacitación y entrenamiento, entre otros, acorde al decreto 1072 de 2015 articulo 
2.2.4.6.8 numeral 9. 
 
3.2.9 Inducción en seguridad y salud en el trabajo.  El proceso de inducción, 
forma parte fundamental para la formación y desarrollo de sus colaboradores 
cuando estos se vinculen a la fundación. Es el medio por el cual se proporcionará 
al nuevo colaborador la información básica que le permita integrarse rápidamente 
al lugar de trabajo, cuanta más información previa tengan los nuevos trabajadores 
en relación con la fundación. Es importante que reciba una inducción completa al 
cargo incluyendo los siguientes temas relacionados con la SST acorde al decreto 
1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.11 parágrafo 1 y 2.   
 
Generalidades de la fundación como misión, visión, objetivos estratégicos y 
objeto social. 
 
Funciones y responsabilidades del cargo  
 
Aspectos generales y legales en Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
Políticas (SST, No alcohol y drogas y seguridad vial). 
 
Reglamento de higiene y seguridad industrial. 
 
Funcionamiento de los comités 
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Plan de preparación, prevención y respuesta ante emergencias 
 
Funciones y procedimientos para el desarrollo de las tareas  
 
Deberes y derechos del sistema de riesgos 
 
La inducción debe ser evaluada al personal para verificar su efectividad, para esto 
es necesario evidenciar el proceso de inducción por medio de la elaboración de un 
formato de inducción, que deberá estar firmado por la persona que recibió la 
información, La efectividad de la inducción y el re inducción también será 
evaluada. 
 
3.2.10 Programa de capacitación y entrenamiento.  La Fundación Pan de Vida 
CER deberá realizar un programa de capacitación de acuerdo con la necesidad 
con el objetivo de establecer los lineamientos necesarios para llevar a cabo el 
proceso de capacitación a los colaboradores para brindar conocimientos de 
seguridad y salud en el trabajo necesarios para desempeñar las actividades en 
forma eficiente y segura, cumpliendo con estándares de seguridad de acuerdo con 
el decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.11. 
 
La asistencia a las capacitaciones por parte de los trabajadores de esa manera 
obligatoria, deberán ser evaluadas por los asistentes durante su finalización, en 
cuanto a contenidos, material, facilitador y logística realizada, adicionalmente se 
realizar la prueba escrita de los conocimientos adquiridos. Se debe implementar 
una serie de documentos para el programa de capacitaciones y entrenamiento en 
la fundación, (véase el Cuadro 18). 
 






Busca establecer los lineamiento necesarios para llevar a cabo el 
proceso de Capacitación de los trabajadores 
Listado de 
Asistencia 
Garantizar que la información es impartida al personal objeto de la 
capacitación, evidencia de capacitaciones realizadas 
Evaluación de 
Capacitación 
Formato que permitirá identificar la adquisición del conocimiento, y 




Documentos donde se puedan detectar las necesidades de 
capacitacion en determinados periodos y temas especificos del 
sistema de gestion. 
Fuente. Los Autores 
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3.2.11 Documentación del sistema de gestión y seguridad en el trabajo.  De 
acuerdo con el decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.12 Documentación y artículo 
2.2.4.6.13 Conservación, la fundación se ve en la necesidad de realizar el 
procedimiento de control de documentos que permita controlar, administrar y 
conservar los documentos del SG SST, que permite controlar las versiones y 
cambios entre las mismas. 
 
Se debe garantizar que la documentación es legible, fácilmente identificable y de 
fácil accesible, los documentos pueden existir en papel, medio magnético, o una 
combinación de éstos y en custodia de la persona responsable. Los documentos 
relacionados (véase el Cuadro 19) son importantes para el control y conservación 
del mismo. 
 
Cuadro 18. Documentación del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo 
NOMBRE DOCUMENTO OBJETIVO 
Procedimiento de Control 
de Documentos 
Busca establecer la uniformidad de los documentos del 
sistema de gestión y seguridad en el trabajo, donde se 
dictan mecanismo para la elaboración, revisión, aprobación, 
identificación, control y distribución de los documentos.  
Listado Maestro de 
Documentos y Registros 
Formato donde se encuentran relacionados los nombres de 
los documentos del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, así como la codificación, ubicación, 
distribución, y demás información necesaria para el control 
y uso. 




3.3.1 Identificación de peligros y valoración de riesgos.  La identificación de 
peligros y evaluación debe ser desarrollada por la fundación con la participación 
de los trabajadores. Se debe establecer, implementar y mantener los 
procedimientos que pueden continuar con la identificación de peligros y valoración 
del riesgo y la determinación de controles necesarios. En estos documentos se 
debe tener en cuenta los factores (véase la Figura 13). 
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Figura 13. Identificación de Peligros 
 
Fuente. Los Autores 
 
Como primera identificación del riesgo es importante conocer aspectos relevantes 
la organización como: actividad económica, objetivos estratégicos, estructura 
organizacional, procesos y servicios, información sociodemográfica de la empresa, 
ubicación geográfica u otros que puedan aportar en la identificación. Una vez es 
conocida esta información se debe realizar interrogantes sobre todo aquello que 
pueda ser fuente de riesgo que puedan impactar el logro de los objetivos de la 
fundación. 
 
Para realizar el análisis de los riesgos se debe considerar la probabilidad de 
ocurrencia y la consecuencia, entiéndase como severidad en caso de 
materializarse el riesgo. Se debe realizar un análisis de los equipos y las 
actividades que son realizadas en cada proceso, los peligros asociados y los 
riesgos que se puedan generar, controles y defensas existentes. El procedimiento 
documentado para la continua identificación de peligros, evaluación y control de 
riesgos con el objetivo controlarlos y definir prioridades en la gestión de los riesgos 
según artículo 2.2.4.6.15, articulo 2.2.4.6.16 numerales 2,3.  
 
Este procedimiento aplica para todos los procesos y actividades desarrolladas 
cuando se realicen cambios de naturaleza física, tecnológica u operacional de 
cualquier proceso o actividad y cuando las partes interesadas influyan 
directamente en los procesos y/o actividades de la fundación. 
 
La metodología de identificación de peligros y valoración de riesgos, permite la 
participación activa de los trabajadores y partes interesadas y la priorización de los 




Controles Administrativos: implementación de sistemas de señalización, 
advertencia, demarcación de zonas de riesgo o zonas de circulación y 
almacenamiento, implementación de sistemas de advertencia y alarma, diseño e 
implementación de procedimientos de seguridad para los procesos de alistamiento 
de alimentos para la distribución a los comedores (zonas de refrigeración, 
levantamiento de elementos, entre otros riesgos de operatividad). 
 
Equipos de Protección Personal: cuando ciertos peligros/riesgos no se puedan 
controlar en su totalidad con las medidas anteriores, el empleador deberá 
suministrar a sus trabajadores la dotación pertinente de acuerdo a sus actividades.  
 
Eliminación del peligro/riesgo: rediseño de procesos o equipos para eliminar o 
reducir los riesgos. 
 
Las medidas anteriormente hacen parte del programa de medicina preventiva y del 
trabajo con la identificación de peligros realizada. 
 
3.3.2 Evaluación inicial del sistema de gestión y seguridad en el trabajo SG-
SST.  La evaluación inicial deberá realizarse con el fin de identificar las prioridades 
para el SG-SST para establecer el plan de trabajo para la implementación y de 
esta manera realizarlo anualmente para las actualizaciones. Esta evaluación debe 
ser realizada con personal capacitado y bajo la normatividad vigente. La 
evaluación inicial debe incluir los aspectos importantes que nombra el Decreto 
1072 de 2015 en el Artículo 2.2.4.6.16.  
 
En la evaluación inicial del SG- SST en la Fundación Pan de Vida CER, se 
evaluarán 8 actividades que se deben desarrollar para la implementación del 
Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo, las cuales tiene una serie de sub-
actividades a desarrollar, la evaluación y resultados se encuentran descritas en el 
numeral 2. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO EN LA FUNDACIÓN PAN DE VIDA CER los temas a 
evaluar son: Programa estructura empresarial, programa preparación y atención 
de emergencias, programa de prevención y protección colectiva e individual, 
programa de promoción y prevención en salud, programa de investigación de 
incidentes, accidentes de trabajo, programa de incidentes y accidentes de trabajo, 
programa gestión en la prevención de enfermedades laborales y programa de 
vigilancia epidemiológica. 
 
Una vez realizada la evaluación en la fundación se obtiene como resultado 
relevante y determinante para la planificación que el 85% de los ítems evaluados 
tienen falta de gestión para llegar a un cumplimiento con la estructuración y 
documentación del SG - SST. 
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3.3.3 Objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo.  En relación 
con la política de seguridad y salud en el trabajo, los objetivos permiten planear de 
manera estratégica, se debe verificar el decreto 1072 de 2015 en el artículo 
2.2.4.6.18 en el cual especifica que los objetivos deben ser claros, medibles y 
cuantificables. 
 
Esta matriz define indicadores de medición que permiten realizar seguimiento al 
cumplimiento de los objetivos y metas tratados. Este seguimiento se realiza de 
manera semestral con el propósito de identificar planes de acción de mejora en 
caso que sea necesario de acuerdo a los artículos 2.2.4.6.19 (20, 21 y 22) del 
decreto 1072 de 2015 (véase el Cuadro 19). 
 
Cuadro 19. Indicadores del SG-SST 
NOMBRE 
INDICADOR 
DEFINICIÓN COMO SE MIDE 






Sumatoria de porcentaje 
por cada uno de los 
ítems evaluados 
Evaluación inicial del 
SG-SST 
Ejecución del 
plan de trabajo 
Ejecución del 
plan de trabajo 
en el SG-SST 
(N° de actividades 
desarrolladas en el 
periodo en el plan/nro. 
De actividades 
propuestas en el periodo 
en el plan de trabajo) x 
100 






de los peligros 
identificados 
N° total de peligros 
intervenidos en el 




matriz de riesgos 
investigaciones de 
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3.3.4 Programas de gestión. 
 
3.3.4.1 Programa de medicina preventiva y del trabajo.  El programa de 
medicina preventiva y del trabajo tiene como objeto mantener y promover la salud 
de los trabajadores, frente a los riesgos ocupacionales que pueden desencadenar 
enfermedades de origen laboral, mediante la consolidación de un sistema de 
información de seguridad y salud en el trabajo que permita obtener los insumos 




Realizar exámenes médicos para admisión y retiro, o en aquellas situaciones 
que alteren o puedan traducirse en riesgos para la salud de los trabajadores. 
Desarrollar actividades de prevención de enfermedades laborales, accidentes 
laborales y educación en salud.  
 
Promover y participar en actividades encaminadas a la prevención de 
enfermedades laborales 
 
Diseñar y ejecutar programas para la prevención, detección y control de 
enfermedades relacionadas o agravadas por el trabajo. 
 
Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus causas y 
establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias. 
 
Promover actividades de recreación y deporte. 
 
Actividades.  A continuación, se detallan las actividades que en general son 
desarrolladas dentro de este programa: 
 
Jornada de vacunación influenza 
Pausas Activas 
Capacitación estilos de vida saludables 
Capacitación en manipulación de alimentos 
Capacitación en riesgos biológicos – personal de servicios generales  
Capacitación en postura al escribir y hablar por teléfono 
Capacitación en vigilancia del cáncer 
Capacitación en cómo evitar el túnel del Carpio 
Capacitación en cómo evitar síndrome del manguito rotador 
Capacitación en manejo del estrés 
Capacitación manejo del tiempo 
Jornada de orden y aseo 
Capacitación en riesgos psicosociales 
Capacitación en comunicación asertiva 
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3.3.4.2 Programa de higiene seguridad en el trabajo.  El programa de Higiene 
Industrial es el conjunto de actuaciones dedicadas al reconocimiento, evaluación y 
control de aquellos factores ambientales que pueden ocasionar enfermedades, 




Identificar y evaluar mediante estudios ambientales periódicos, los agentes y 
factores de riesgo, que pudieran ocasionar enfermedades relacionadas con el 
trabajo. 
 
Determinar y aplicar las medidas de control para prevenir las enfermedades 
laborales y verificar periódicamente su eficiencia. 
Investigar las enfermedades laborales que se presenten, determinar las causas y 
aplicar medidas correctivas para su prevención. 
 
Actividades.  Para la evaluación y valoración de los diferentes peligros 
higiénicos identificados, se utilizarán las metodologías específicas para cada caso. 
 
De acuerdo a la identificación de los peligros y valoración de los riesgos, se 
podrán realizar estudios higiénicos de: Iluminación, ruido, evaluaciones 








La metodología Deming es viable en el Sistema de Gestión Seguridad y Salud 
en el Trabajo porque permite su estructuración bajo los lineamientos del decreto 
1072 de 2015 mediante el desarrollo de las cuatro etapas Planear, Hacer, Verificar 
y Actuar donde se desarrolló plenamente la fase de planeación del ciclo Deming. 
 
El diagnóstico de la situación actual de la Fundación Pan de Vida CER frente a 
los requisitos del decreto 1072 de 2015, se observó que el cumplimiento de la 
fundación frente a los requisitos era mínimo alcanzando un 15 %, con la 
proyección de la etapa de planeación se puede llegar a un 50 % por que se deja 
estructurados cargos, funciones, evaluación inicial, matriz de riesgos y políticas de 
seguridad. 
 
Se realiza la metodología para la identificación de peligros, valoración de riesgos 
a través de la Guía Técnica Colombiana GTC 45, realizando la matriz de 
identificación de peligros. 
 
Mediante la valoración y clasificación de riesgos como Biomecánico, Físico, 
condiciones de seguridad y psicosocial mostrando en los conductores de bus dos 
actividades con nivel de probabilidad alto y muy alto, cinco actividades con nivel 
de probabilidad medio seis actividades con nivel de probabilidad bajo. 
 
En el área de servicios generales se mostró siete actividades con nivel de 
probabilidad alto y tres actividades con nivel de probabilidad bajo.  
 
En el área administrativa se evidencia seis actividades con nivel de probabilidad 
medio y cuatro actividades con nivel de riesgo bajo.  
 
Para los visitantes las siete actividades son de nivel de riego bajo.  
 
Se entregan recomendaciones y estructuración a las personas que laboran 
dentro de la fundación Pan de Vida CER.  
 
La Fundación Pan de Vida CER elaboro el Reglamento de Higiene y Seguridad 
en trabajo de acuerdo con las normas emitidas por la Dirección de Empleo y 
Seguridad Social del Ministerio de la Protección Social, se informa que este 
documento debe estar en un lugar visibles para los colaboradores. El documento 
se conserva sin cambios substánciales de las condiciones existentes en el 
momento de la aprobación, como actividad económica, instalaciones locativas o 





La implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo es importante 
para cualquier entidad sin importar el tamaño, ya que permite que la empresa 
garantice la seguridad y calidad de vida a sus trabajadores, disminuyendo los 
costos asociados a las enfermedades laborales y accidentes. 
 
Solicitar a la ARL acompañamiento continúo brindando soporte en riesgos y 
gestión de procesos con relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo. 
 
Se recomienda que la fundación tome como base el presente trabajo de grado 
para fortalecer la planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo y así poder desarrollar las actividades dentro del ciclo PHVA. 
 
Continuar desarrollando actividades para la implementación de las diferentes 
fases que componen el sistema de gestión y seguridad en el trabajo. 
 
Actualización de documentos cada vez que se requiera o realizar la verificación 
de manera anual del sistema de seguridad y salud en el trabajo teniendo en 
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